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Аннотация: Работа посвящена вопросу влияния различных 
факторов на потребление электрической энергии (ЭЭ) 
промышленным предприятием. С помощью системы математических 
соотношений и с применением программного пакета Statistica 
исследуются факторы, в наибольшей степени влияющие на 
электропотребление. 
Abstract: The paper addresses the issue of the influence of different 
factors on electric energy consumption of an industrial enterprise. Through 
a system of mathematical relationships and using the software package 
Statistica examines the factors that have the greatest influence on power 
consumption. 
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Расход электроэнергии на промышленных предприятиях зависит 
от множества факторов. Эти факторы с течением времени влияют на 
электропотребление случайным образом, представляя собой 
неопределенные функции. Следует выделять факторы, которые 
наиболее значимо влияют на изменение расхода электроэнергии. 
Для определения влияния факторов на электропотребление 
следует представить сложную систему производственного 
потребления электроэнергии в виде уравнения множественной 
линейной регрессии, учитывающего взаимосвязь между факторами и 
позволяющего оценить степень влияния того или иного фактора на 
выходную величину [1]. 
Потребление электроэнергии можно представить уравнением 
(1): 
0 1 1 2 2 3 3 ... n ny b bx b x b x b x         (1) 
где y – потребление ЭЭ; 
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x1-xn – независимые переменные величины (факторы, влияющие 
на потребление ЭЭ); 
b0-bn – коэффициенты множественной линейной регрессии. 
Факторы в представленной модели могут быть самыми 
разнообразными. Они определяются с помощью логического анализа, 
а проверяются формальными приемами статистики. 
Среди всех возможных факторов следует выделить наиболее 
значимые. Для этого необходимо оценить степень влияния каждого 
из факторов на результирующую величину y. Для этого 
рассчитывают все возможные комбинации парных коэффициентов 
корреляции между y и факторами x. 
В качестве тестовой выборки принимались данные об 




Данные для анализа процесса электропотребления 
 
В пакете анализа данных Statistica [2] были найдены значения 
парных корреляций между переменными, выделены два наиболее 
значимых фактора. 
Для рассматриваемого случая получили уравнение 
множественной регрессии вида (2): 
0 1 1 2 2y b bx b x        (2) 
Значения y, x1, x2 известны, а коэффициенты b0, b1, b2 отыскали с 




После подстановки найденных коэффициентов, уравнение 
регрессии принимает вид: 
1 2366555,6 4,76 100,43y x x    
Располагая численными значениями факторов x1, x2, можно 
прогнозировать количество потребляемой электроэнергии. 
Для оценки качества построенной модели в программном пакете 
Statistica проводится процедура анализа остатков. Если наблюдается 
нормальное распределение на гистограмме остатков и на графике 
остатки ложатся на прямую, то это свидетельствует о хорошем 
качестве модели. Значимость модели также можно проверить с 
помощью критерия Фишера, должно выполняться условие (3): 
ðàñ÷ òàáëF F      (3) 
Рассматриваемая модель электропотребления, основанная на 
уравнении линейной регрессии, является достаточно универсальной 
[3]. Располагая данными о воздействующих факторах на потребление 
электрической энергии, можно оценивать степень их влияния при 
помощи рассмотренных инструментов, строить зависимости и 
прогнозировать потребление с учетом этих факторов. 
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